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UEO 
Instrumento de Ratificaci6n del Protocolo de Adhesión de E s m a  y 
Portugal al Tratado de cdaboraci6n en materia econ6rnica, &¡al 
cultural v de leaitirna defensa cdectiva (Tratado de la UEO) (BOE 
FRANCIA 
Acuerdo sobre protecci6n de la informaci6n clasificada que se 
intercambia entre ambas Partes para cubrir necesidades de la Ad- 
ministraci6n o bien en el marco de las actividades encornendadas 
a organisrnos o establecimientos publicos o pcivados (BOE 166, 
12.7.1990). 
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 
Canje de cartas wnstlutivo de Acuerdo sobre supresibn de visa- 
dos (BOE 170, 17.7.1990). 
CANADA 
Convenio sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por 
Dersonas a carao de ern~leados de Misiones Didornhticas. Ofici- 
nas Consulareso Reprebntaciones 'parrnanentes ante Organiza- 
ciones lnternacionales (BOE 184.2.8.1990) 
HOLANDA 
Canje de cartas y anejos constitutivo de Acuerdo sobre derecho 
de voto en elecciones munici~ales a 10s nacionales holandeses en 
Espatia y a 10s españoles en 10s Paises Bajos (BOE 189. 
8.8.1990). 
ESTADOS UNlWS 
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por 
Dersonas a carao de ernoleados de Misiones Didomhticas. Ofici- 
nas Consulareso ~epresentaciones permanentes ante Organiza- 
ciones lnternacionales (BOE 189, 8.8.1990). 
HUNGRIA 
Canje de cartas constitutivo de Acuerdo sobre supresi6n de visa- 
dos (BOE 222. 15.9.1990). 
CE 
Renovaci6n de la Declaraci6n formulada por España en relaci6n al 
articulo 46 del Convenio Dara la Protecci6n de 10s Derechos Huma- 
nos y de las Libatades ~undamentales, firmado en Roma el 4 de 
noviernbre de 1950, con clhusula de reconduccih tacita (BOE 
247, 15.10.1990). 
CONSEJO DE EUROPA 
lnstrumento de Ratificaci6n del Convenio-Marco Eurom sobre 
cooperaci6n transfronteriza entre wrnunidades o autorihades teni- 
toriales (BOE 248, 16.10.1990). 
DINAMARCA 
lntercambio de cartas y anejo constitut'vo de Acuerdo reconocibn- 
dose el derecho de voto en las elecciones municipales a los nacio- 
nales daneses en Espatia y a 10s espatioles en Dinamarca (BOE 
287, 30.1 1.1990). 
ONU 
Instrumento de Ratificaci6n de la Convenci6n de Derachos del 
Nitio, adoptada por la Asarnblea General de las Naciones U n ¡ ¡  el 
20 de Noviembre de 1989 (BOE 313, 31.12.1990). 
Acuerdo de Cocperaci6n en el h b ' t o  de la Defensa para pnrmo- 
ver 10s intercambios entre sus res~ectivas Fuerzas Armadas. ~arti- 
cularmente en lo que se refiere af intercambio de opiniones &re 
nuevos conceptos (Organizaci6n. Thctica, Estrategia); intercamb'm 
de observadores; asistencia de rniembros de las FF.AA. a Escue- 
las y Acadernias del otro pais; participaci6n aaronáutica en ejerci- 
cios y rnaniobras de la otra Parte (BOE 272, 13.1 1 .lm) 
3. Cuftumks y C ~ f i c o s  
AUSTRIA 
Instrumento de r a t i c i 6 n  del Convenio sobre equivalencias en el 
árnbito universitario (BOE 21 , 24.1 .1990). 
CUBA 
Acuerdo de colaboraci6n cinematogrhfica para un rnayor conoci- 
miento rnutuo de las woducciones cinernatoarhficas resoectivas v 
para contribuir a su 'presbgm y desarrdlo & m h i w  ~BOE 59, 
9.3.1990). 
CANADA 
Acuerdo de Cooperacibn en las áreas de cultura, relaciones acad6- 
micas y deportes (BOE 104, 1.5.1990). 
ESTADOS UNlDOS 
Entrada en vigor del Acuerdo de cooperaci6n cultural y educativa 
(BOE 107, 4.5.1990). 
ALBANIA 
Entrada en vigor del Convenio de cooperación cultural, educativa y 
cientifica (BOE 217, 10.9.1990). 
MARRUECOS 
Protocdo de apllcacibn del Convenio de cooperacibn cientifica y 
técnica (BOE 226, 20.9.1990). 
PORTUGAL 
Acuerdo sobre relaciones cinernatogrhficas para el desarrollo de 
ambas cinematografias y el crecirniento de 10s intercambios eco- 
n6miicos y culturales entre 10s dos paises (BOE 231, 26.9.1990). 
EL SALVAWR 
Convenio básico general de cooperaci6n cientifica y técnica que 
prev6, entre otros, el intercambio de rnisiones de expertos y coops 
rantes, la concesi6n de becas. el surninistro de materiales v eaui- 
pos necesarios, el uso wrnun de instalaciones, el intercambio 'de 
inforrnaci6n cientifica Y thnica v cualauier actividad de comera- 
ci6n wnvenida entre ¡as partesS(BO~ &8, 8.1 1 .1990). ' 
UNESCO 
Acuerdo sobre Expertos Asociados por el que la Organizaci6n se 
compromete a informar sobre toda vacante de Experto Asociado 
para la que puedan encontrarse candidatos id6neos en España o, 
excepcionalmente, en un pais en desarrdlo (BOE 297, 12.12. 
1990). 
'Enesia~noñguanbsermiendasomodficsmnes . . a~~ VENEZUELA 
euscr~os~plblcadcsensl~o~en1990. Convenio de Seguridad Social (BOE 162, 7.7.1990). 
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ONU 6. b b o m h  
Canje de cartas constitutivo de Acuerdo sobre la celebraci6n en 
E m  del cSirYIpoaio Internacional sobre la integraci6n de los ~6- SUlZA 
venes en la sodedadr (BOE 184,2.8.1990). Canje de cartas constitutiva de Acuerdo sobre el tratamiento admi- 
nistrativo aplicable a sus respeckos nacionales, despues de una 
ONU r esidencia regular e inintemmpida durante cinco años en el territo- 
lnstrumento de Ratificacibn de la Convenci6n de las Naciones Uni- r i ~  de otro Estado (BOE 17, 19.1 .lm) 
das contra el tráfico ilicito de estupefadentes y sustancias sicotr6- 
picas (BOE 270, 10.1 1 ,1990). 
OIT 
lnstrumento de Raticaci6n del Convenio sobre la readaptacibn 
profesional y el ernpleo de personas invlydas (BOE 281, 
8.1 1.1990). 
OIT 
lnstrumento de Ratificaci6n del Convenio sobre utilizaci6n del as- 
besto en condiciones de seguridad (BOE 281, 23.1 1 .lm). 
DlNAMARCA 
Acuerdo adminisirativo entre las autoridades cornpetentes sobre 
reembolso de gastos por prestaciones en especie del Seguro de 
Enfermedad (BOE 291, 5.12.1990). 
RFA 
Acuerdo sobre reembolso de gastos de prestaciones sanitarias 
(BOE 291, 5.12.1990). 
REINO UNlDO 
Acuerdo en materia de prevenci6n y represión del tráfico ilicito y el 
uso indebido de droslas por el cual se ofrecerá awda mutua en 
investigaciones y pr&edimientos, se promoverá ¡a coopecación 
entre sus r e d a s  íuerzas del orden v se coiabcfará en el desa- 
nollo de pcograrnas asistenciales relacidnados con el uso indebido 
de las drogas (BOE 299, 14.12.1990). 
BRASIL 
lnstrumento de Ratificación del Tratado de Extrad'ci6n que obliga a 
ambos Estados a la entrega de los individuos que est& sujet6.s a 
un proceso penal o hayan sido condenados por las autoridades judiiales de.uno de ellós y se encontraren el tertitorio del otro 
(BOE 148, 21.6.1990). 
ARGEMlNA 
lnstrumento de Ratiíicaci6n del Tratado de Extradicibn y Asistencia 
Judicial en materia penal (BOE 170, 17.7.1990). 
CANADA 
Tratado de Extradidón wt el cual ambas Dartes se commometen a 
entregarse redprocam'ente a las ~ersorias a quienes'se persiga 
 era su eniuiciammto o w a  la im~osición o curndimiento de una 
condene en el Estado ;equirente'por un hecho'que dé lugar a 
extradici6n (BOE 189, 8.8.1990). 
TIJ 
Declareci6n unilateral españda en aceptación de la jui.sdk&n 
obliaatoria del Tribunal lnternacional de Justicia, directamente y sin 
ne&sidad de convenio espedfico, respecto a cualquier otro Esta- 
do que haya aceptado la misrna obligación bajo condición de red- 
procidad (BOE 275, 1 1.1 1 .lm). 
VENEZUELA 
Tratado de E x b a d ' i  en el que ambas partes se M i  a la 
entrega reciproca de las personas a quienes las autocidades judi- 
ciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren 
para la ejecuci6n de una pena o medida de seguridad impuesta 
judidalmente que consista en privaci6n de libertad (BOE 294, 
8.12.1990). 
7. A h o s  
ISRAEL 
Entrada en vigor del Acuerdo sobre transporte aereo (BOE 252, 
20.10.1990) 
MAU 
Acuerdo relativa al transporte aéreo regular con el fin de desarrdlar 
la coooeración internacional en materia de transoorte aéreo v de 
crear I& bases necesarias para desenollar servicis aéreos r&ula- 
res (BOE 311, 28.12.1990). 
TUNEZ 
lnstrumento de Ratificación del Acuerdo sobre transporte por ca- 
rretera de personas y mercancias (BOE 47, 23.2.1990). 
PORTVGAL 
Acuerdo w a  la construcci6n de un puente internacional sobre el 
rio Miño, k t re  las Iodidades de &atkrra y W t p o  (BOE 158, 
3.7.1990. 
IRLANDA 
Acuerdo sobre transporte internacional de rnercancias por carrete- 
ra (BOE lii, 25.7.1990). 
BM) 
Protocolo y contrato para la Administracibn de un programa desti- 
nada al fomento del progreso económii y social en Amkrica Lati- 
na, en conmemoraci6n del V Centenari0 (BOE 268, 8.1 1.1990). 
ESTADOS UNlüOS 
Instrumento de Ratificaci6n del Convenio para evitar la doble impo- 
sición y prevenir la evasi6n fiscal respecto de los impuestos sobre 
la renta (BOE 306, 22.12.1990). 
PORTUGAL 
Acuerdo de coooeración aaricda en rnateria de invest@ci6n, ex- 
tensi6n rural, fkac i6n prdesional, desarrollo agrari0 fsilvicultura 
(BOE 47, 23.2.1990). 
CONSEJO DE EUROPA 
lnstrurnento de Adhesi6n de España al Protocolo adicional del Con- 
venio Europeo sobre la protecci6n de animales en el transporte 
internacional (BOE 89, 13.4.1990). 
CONSEJO DE EUROPA 
lnstrwnento de Ratificación del Convenio Europeo sobre protec- 
ci6n de 10s animales vertebrados utilizados con fines experimenta- 
les y otros fines cient'ficos (BOE 256, 25.10.1990). 
BULGARlA 
lnstrurnento de Ratificación del Acuerdo veterinatio (BOE 292, 
6.12.1990). 
